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Las disposicione'-; insertas en este
Re¿s-11 decreto.
NINISTERIO DE LA GUERRA. Concede la gran cruz de la Orden (Id
Mérito Militar roja al contralmirante D. E. Santaló.
Reales órdenes,
•
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al capitán de navío D. M. Dudas,-
Itlem al teniente de navío de I." D. J. M." Estanga. Concede licencia
al ídem de ídem D. J. Fontán. Indemniza comisión al itl. de navío don
C. Maraboto. Concede licencia al ídem de ídem D. E. Pasquín. Dis
pone que los alféreces de ídem D. J. López y D. J. M." Crespo, uonti
núen asistiendo al curso de Radiotelegrafía. Pase a la escala de tie
rra del ídem ídem de D. 1. García. - Resuelve instancia del contra
maestre mayor de I." D. N. Patiño. -.Desestima ídem del primer ídem
D. J. Loira. !dem ídem del 2." ídem D. M. Muiños. Destino ai teniente
de navío D. A. de la Fuente. - Recompensa al capitán de Infantería
D. M. Novo. Dá gracias al personal del Ejército que se expresa. ---
Manifiesta la imposibilidad de aumentar el fondo económico de la




Diario tienen carácter preceptivo.
Dispone el reconocimiento y cambio de tubería del condensador del -In
fanta Isabel:-. Concede crédito para pago de pólvora a la Unión Es
pañola de Explosivos Itlem ídem ídem.
CONSTRUCCIONES NAVALLS. Nombra segundo maestro del taller de
ajustes de máquinas de fa Carraca al capataz M. Caballero.
SERVICIOS AUXILIARES.- Destino al auxiliar 3." D. D. Fernández.Dls
pone que la bonificación del 10 por 100 concedida a los porteros y mo
zos de este Ministerio y a los de las oficinas de Administración de los
apostaderos se les abone desde 1." de enero del próximo pasado
año. Concede aumento de sueldo al alguacil de la auditoria del
apostadero de Ferro' S. Seijas y demás de su clase.
NAVEGACION Y PESCA. Destino al cabo de mar de puerto de 2." F.
Pareja. Resuelve consulta acerca del caso 15 de las tarifas de hono
rarios para arqueadores. peritos mecánicos y maestros de bahla.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA,— Resuelve instancia de
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Cuerpo General de la Armada
kx(mo. m. L Itoy (g. 1). ,!_!.)11:1 tenido a
1 )i(,11 11())111)1.;ii. (l()111:11111:1111,v 1:1 pi.()\Pincia maríti
ma (lii in 'omita :11 ea1i1:111 (IP navío (lo la escala
do horra 1). N1 anu(11 Duoilw-; y ltamfroz, on relevo
(101 jefe de igitai (mil)1o° y oseala 1). Jos() 1)iwi'ias y
11.amíl'oz, quo cumplo on 26 do onoro pr("•ximo la
odad reglaimmitaria para øl retiro.
De real or(I(kii h) digo a V. E. para su conoci
miento y efo(itos.—Dios ..);uarde a V. E. muchos
:11 de diviombro do 1911.
JOSÉ. PIDA!.
Sr. (blieral Jore del 1.11 NI. ventral do la A rmadá,
(tomandanto gonera1 (1(11 apostadero do
Si.. '()inalidaiitp (1(11 apostadero (le Fe
rr()I.
añOs.
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Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente do navío de primera clase
de la escala do mar D. José M. Estanga y Arias,
Ayudante de Marina del puerto de Pasajes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante de Marina do Bilbao.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente do navío de primera clase D. Joa
quín Fontán y Santamarina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el informo emi
tido por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle dos meses do licencia con todo el sueldo
para Ferrol, Segovia y Madrid, como comprendido
en el artículo al del reglamento de las mismas.
ftL .j Do real orden lo digo a V. E. para su cono
.4 •l,
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1911.
El General encargado del despacho,
Joapan 111." de rlincánegui.
Sr. General Jefe del E. M. con.tral do la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Ma
rina en la corto.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de-Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Tortosa por el teniente de na
vío de la escala te tierra D. Cayetano Maraboto y
Hostos, que tuvo de duración desde el 13 de octu
bre al 14 de noviembre del corriente ario, ambos
inclusive.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1911.
JOSE PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada
Sr. Comandante general (lel apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Excmo. Sr.: En virtud do instancia promovida
"Por el teniente de navío de la escala do tierra don
Eugenio Pasquín y Reinoso, solicitando so lo con
cedan cuatro meses de licencia por asuntos parti
culares para Barcelona, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
•••••••••••■■•■■••■■•■••■
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de diciembre de 1911.
El General Joto do! Estado Mayor oentral,
Joaquín M.a.de Cíneúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de.Car
tagena.
«e>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el coronel de Ingenieros,
Director del Centro Electrotécnico de Comunica
ciones de esta corto, y de acuerdo con el informo
emitido por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer quo los alféreces do navío D. Joa
quín López Cortijp y D. j'osóM. Crespo y Herrero,
continúen asistiendo a dicho Centro ínterin duran
las prácticas que se verifican, cuyos oficiales con
tinuarán encargados de la sección de marinería que
con igual fin vinieron dol apostadero do Forrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1911.
El General encargado del dempacho,
Joaquín M.a de eineúnegui
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción do Ma
rina en la corte.
Sres. Comandantes generales' do los apostade
ros de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: En virtud do instancia promovida
por el alférez de navío ID. José García de Paredes
y (lastro, solicitando el paso a la escala de tierra,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el in
formo emitido por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios.---.Madrid 2 de enero de 1912.
JOSÉ PEDAL
Sr. General Joile del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Comandante do Marina do Barcelona.
1
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
contramaestre mayor (le primera clase D. Nicolás
l'atifio ( !1o, en la que solicita so le abono la grati
ficación (lo setenta pesetas mensuales, mi vez de las
veinticinco que disfruta, como maestro del taller
de recorrida del arsenal de 1%1.01, S. M. el Roy
(que Dios guardo), do conformidad con lo informa
do por ese Estado Mayor (-.(kntral o Tntendencia ge
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•
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que en el primer proyecto de presupuesto quo se
redacte) so incluya la gratificación mensual de se
tenta posotas para el expresado destino.
De real orden lo digo aV. E. para su conoci
mionto y demás fiños.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 do diciembre de 1911.
JosÉ IIDAL
Sr. General jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
tu.
Excmo. Sr.: S. M. l Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien desestimar la instancia del
prime': contramaestre D. Juan Loira Pardo, que
solicita graduación y sueldo de teniente do navío,
por no corresponderle hasta el 24 do septiembre
do 1913 en quo cumplo los 20 años desde su ascen
so a segundo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 2 de enero cl.o 1912.
El General Joto dol Estado Mayor central,
cf0aptin M.a Cineúnegui.
Sr. Comandanto general del apostadero de Cá
diz.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
instancia del segundo contramaestre D. Manuel Mui
ños López, on la 1110 solicita graduación y sueldo de
alférez do navío, S. M. el•Rey (q. I). g.), do conformi
dad con lo informado poresto Estado Mayor central,
ha tenido a bien desestimarla, 'por no reunir los
requisitos quo proceptúa el artículo 13 de la ley de
Presupuestos do 29 do diciembre do 1903.
Es asimismo la voluntad do S. M., quo no so don
curso a instancias solicitando graduación y sud (lo
do oficial, cuando no so reunan las condiciones
legales para ello.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro (101 ramo, lo digo a V. E. para su c,onocimien
to y demás liines.-1)ios guardo a V. E. muchos
años. Mdrid 30 do diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado mayor contra],
Joaquín M.a de eineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sres. Comandantes generales do los apostado
(le Cádiz y Ferro].




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), do acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, so ha
•
servido disponer so destino a la Estación Zoológi
ca do Nápoles, a perfeccionar sus conocimientos
científicos, el teniente do navío D. Ramón do la
Fuente, alumno quo fuó do la Escuela do Zoología
de Marina on Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y (lomas ofoctose—Dios guardo a vuecenoia
muchos años. Madrid 2 de enero de 1912.
JosÉ VIDAL
Sr. General Jofo dol E.M. central dp la Armada.
Sr. Intendente goneral do Marina.
Sr. Director ,general de Navegación y Pesca
marítima .
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta los especiales servicios prestados'a la Ma
rina por el elpitán de Infantería D. Manuel Novo,
se ha servido disponer la concesión al mismo de la
cruz do 1.a clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo (ligo a V. E. para,su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 do enero do 1912.
JosE 1 IDAI,
Sr. Prosidente do la Junta de Clasificación
Rocomponsas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Dada (monta de la comu Hivavión
del Comandante general do la escuadra de instruc
ción, número 1.879, de 8 del actual, encomiando los
servicios prestados por el capitán de Ingenieros
don Emilio Alzagaray y Goicoechea y los sar
gentos a sus órdenos del mismo Cuo`rpo ;losó Martí
nez Salas do la compañía do 'l'ológrafos dol 2." regi
miento mixto y Miguel Guzmán González do la mis
ma compañía y do la red do M:tdrid, como encar
gados do la estación rodiotolegráfica de Melilla y a
vonsecuencia de la varada dol crucero (Jataluña,
en Yazamén, S. M. el Rey (g. 1). g.), do conformi
dad con lo acordado por la Junta de Clasificavión
y Rocompensas, so ha servido disponor so den las
gracias a los oxpresados capitán y sargentos do
I1Igon1(11.4)s del Ejército, por los valiosos sorvivion
mencionados.
Do real orden lo digo a V. E. para su cono
eimionto y efectos. — Dios guardo a ~concia
muchos años. Madrid 31 de diciembro de 1911.
s
JOSÉ PIDAL
. General ,J 0I'4 del E. Mi control do la Armado.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y 1:--
componsas do la 'Armada.






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostado•° do Ferrol,
número 673, de 10 de noviembre último, en que
transcribo oficio del Comandante do la corbeta es
cuela de aprendices marineros Villa de Dilbao,
solicitando algún aumento al fondo e ,onómico de
- dicho buque, por resultar escaSo para hacer fr(,nie
a las numerosas obligaciones quo tiene a su cal.
go, S. M. el Rey (q . D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general, ha tenido
bien resolver que actualmente os imposible acceder
a lo que se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 do diciembre de 1911.
,TosÉ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de V(Y
rrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. General ,Tefe do la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal do Cartagena, de 14
del actual, en que manifiesta (.1uo, accediendo a lo
solicitado por el Comandante del guardapesca
Delfín, ha dispuesto so aumenten en el inventario
de dicho buque, dos fundas de lona para los palos
trinquete y mayor, S. M. el Rey g,) ha tenido
a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo d,igo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1911.
El (M'oral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 31.a dr Cinerineyni.
sr. Glonoral Jefe do la 2." SeeciÓn (Material) dp
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia (le la carta ofi
cial número 128-11, con que 01 General gerente del
arsenal de, la Carraca remite copia del avuerdo nú
mero 1, tomado por la Junta de ,Irobierno de aqtffil,
en 2 del corrionte, y del informe torm ¡fia(() por el
ramo (le higenieros del mismo establecimiento, re
ferentes a la tubería del condensador del canoupi:o
Infanta h(tbe', S. 11. elIley (9. 1). g.), leffieful(), pi]
cuenta que el probloma de las corrosimiles Ho (istíj
todavía lo suficientemente estudiado para poder
puntualizar con seguridad de acierto las causas
(pie [mudan producirlas y remedios. quo puedan
emplearse. para•evitarlas, pero entendb:lido, que la
importancia del asunto aconseja reunir los mayo
res elementosi e juicio y prevenir contingencias
psosibleS, se ha servido ordeikar,: 1." Quo so autorice
al arsonal de la Carraca para que utilizaudo los
elementos de la industria privada o (tu la oficial do
otros ramos de la Administración que esién a su
alcance, procure obtoner o los análisis del ma
terial que constitu.ye la tubería do referencia y
conceptúe necesarios con todos los datos y elemen
tos de juicio que estime p..rocedentes, j)ara que oil
uniÓn ele los resultados obtenidos con las pruebas
mecánicas do que so dá cuenta y domás datos y
antecedentes 'que pueda facilitar el .personal de a
bordo, a fin de emitir uu informe concreto acerca
de las causas probables de los desperfectos obser
vados, omitiendo como consecuenola, .01 informo
concreto y detallado que proceda, para la resolu
ción a quo haya lugar.
2." Que entretanto y ante el temor do quo nue
vas corrosiones puedan llegar a comprometer 01
buen funcionamiento do la máquina, so proceda, de
acuerdo con lo' propuesto por 01 Jefe do Ingenieros
'del arsenal de la Carraca, a cambiar con la breve
dad posible la actual tubería del condensador, uti
lizando para. ello los respetos que do la misma
existan completarlos con los 'tubos utilizables que
puedan existir en el arsenal.
Do real orden, comunicada por el 'Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. I. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. 'muchos áfíos. Ma
drid. 26 de diciembro.de 1911..
El General Jefe del Estado Mayor central,
.1.0aquin AL' de Gin vi1/11,9W.
Sr. General ,Tefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.




Sr. General gerente del arsenal de la Carraca,
Sr. Comandante del cañonero Infanta Isabel.
Contabilidad
Excmo.,Sr.: S. M. 01 Rey (q. 1). g.) so ha servi
do disponer que con cargo al concepto <Municio
nes.) del capítulo 7." artículo (mico, se satisfaga a la
«Unión Española de Explosivos:: la suma de 'nein
licuatro R(/((1//'i.: seis pesetas rmirenla cénti
mos (24.(06'40), i In porte de mil cuatrocientos Id lo
gramos de pólvora sin humo tipo I, mandada ad
por real orden telegrafien do 10 de octúbre
último y quo ha sido reconocida, declarada útil
para 01 servicio y puesta sobre vagón en el ferro
carril de Lugoiles, según expresa 01 (mistificado ox
podido por la Inspección (10 la Marina en In fál)I'i
(la (le Santa, 1;;Irbara .
•DEL MINISTERIO DE MARINA
I ■I..-..II..*•*.■O.CI•M•e••••••■•IO.M.•
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guar•do a V. E. muchos
años.---Madrid 20 do dicionibre (*lo 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Joto del Estado Al tyor central do la
A rmada.
Sr. Intondente gonoral do Marina.
Sr. Diroctor do la sociedad dinión Española
do Explosivos..'
Ex(mo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) se servi
do disponer quo con cargo al crédito oxtraordina
rio cone(qii I 1 o por ol artículo 4•0 de la ley de 19 do
junio ("i1 ti mo, Ho satisfaga n la SOciodad Es'-
',anota do Exp1osivos:5- la suma de diez y ocho m
outlrocienlas sesenta pesetas (18.460), importo de
1.000 kilogramos do pólvora sin humo do '220 por
13 por 0'85 mm., mandados adquirir por real ordelt
do 16 del corriente (1). 0. núm. 283) y quo ba sido
reconouida, declarada útil para el servicio y puos
ta sobro vagón en la estación dol fo1rocarri1 de,
Lu,12,•ones, según expresa el cortificado expedido
por la Inspocción de .1a Marina en la f:Ibrica do
szSanta Ilárbara.:5
De real lo orden digo a V. E. para su cono
cimionto y ofectos.---Dios guardo a V. E., mu
chos años. Madrid 20 do diciembre do 1911. 1
JosÉ PIDAL
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la.Armada.
Sr. Tntendento general do Marina.




Excmo. Sr.: En vista del acta (le examen remi
tida poi: el President() de la Junta do gobierno del
arsenal do la Carraca a favor (lol capataz del taller
do aj listes do máq n as del expresa110 arsenal, Ma
nuel Caballoro Porras, para cubrir la vacante de
segundo maostro de1 roforido tallar, S. AL. el Rey
(qu( 1)1os guarde) ha tenido a bien, do acuerdo con
lo propuesto por la jefatura‘ do servicios do cons
trucciones navales, nombrarlo segundo maestro
del expresado taller.
Do roal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientos.— Dios guardo a
vuocencia -muchos aiíos.----Madrid 31 de diciembre
de 1911.
El 1:(lioral encargad() dospaelio,





Sr. Intondente general do Marina.
Sr. Croneml jofe dol arsonal de la Carraca.
de servicios de «mstrucciones




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase a continuar sus sorvicios a esta
corto, el auxiliar tercero del cuerpo de Auxiliares
do Oficinas D. Domingo Fernández Romero.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos oporiunos.—Dios guardo a V.E. muchos
años. Madrid 29 do cliciombro do 1911.
Él GonOral Joro del Estado Mayor contra],
Joaquin 111.a eineúnegui.
Sr. Genoral Jofo do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apos.tadoro de Fe-.
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Porteros y mozos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo do oficios do esto Ministorio, Policarpo do la
Cruz Caicedos, on solicitud de que la bonificación
del 10 por 100 de sus haberes que los fué concedi
da en 30 do mayo último so les satisfaga dosel° 1."
de enero del presente año, on analogía con lo dis
puesto para sus similares dol Ministerio do la Gue
rra, S. M. el Rey (g. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por osa Jefatura o Intendencia gonerhl,'" ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente,
disponiendo un su consecuencia quo al personal de
porteros y mozos do esto Ministerio y al do porto
ros y mozos do las oficinas administrativas do los
apostadoros, so los satisfaga el oxpresado boneficio
desde la revista do enero dol corriente año.
Do real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y (ternas efectos.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 31 do diciembre do 1911.
.Tosí: PIDAL
Sr. General ,Tefe do servicios auxiliares.
Sros. Comandantes generales de los apostade
ros do Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. Intendento ,imneral do Marina.
Alguaciles de las auditorias
Excmo. Como resultado dol expedionto ins
truido a instancia (101 alguacil do la aullitoría del
apostadero de Ferro], Simón Seijas Millo, en solici
tud de plo ol sueldo natural do su empleo sea au
mentado hasta mil dasieienfas cine/ten/a pesetas,
eom() so acordó para el sirviento do la contaduría
dol arsenal por rpal orden de 20 de septiembre úl
timo, S. Al. el Rey (g. 1). g.), do acuordo con lo in
l'orinado ilor la 'Intendencia general, ha tenido a
bien disponor so haga extensivo a los alguaciles do
las auditorías, el sueldo concedido al expresad.° sir
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viento por la citada real orden do 20 de septiembre
último y en iguales términos quo en la misma so so
ñalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
mien y domás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 31 do diciembre (lo 1911.
JosE PIDAL.
Sr. ( eneral Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros do Ferrol, Cádiz y Cartagena,.




Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi -
do disponer que el cabo de mar (ip puerto de segun
da clase Francisco Pareja 1;1anco, actualmente des
tinado en la provincia marítima de Málaga, pase a
prestar servicio a la de Almorta Oil donde existo va
cante do su clase.
140 quo de real orden comunicada', digo a V. E.
a los efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de diciembre do 1911.
P. A. del General Joto del Estado Mayor central,
El Directorgeneral de Navegación y Pesca maritima,
Josó de Barras«.
Sr. Director general de Navegación y Posca
marítima.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
•
Honorarios
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta hecha
por el Comandante do Marina do Málaga sobre el
caso 15 de las tarifas de honorarios para arqueado
res, peritos mecánicos y maestros de bahía, publi
cadas en la Gacela de Madrid núm. 33 do 2 de fe
brero último, acerca de si el medio y cuarto por
mil que por la tasación de un buque do vapor o vela
do veinticinco a cincuenta mil pesetas y de cin
cuenta mil en adelanto, ha do sumarse a las cuaren
ta pesetas que corresponden a las tasaciones do
nueve a veinticinco mil pesetas, o forma un quo so
haya de aplicar en las tasaciones comprendidas en
estos casos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidád
con lo informado por la Junta consultiva de osa Di
rección general, se ha servido disponor que el me
dio y cuarto por mil do veinticinco mil a cincuenta
lnil y do cincuenta mil pesetas en adelante, es ado
más de las ritarenta pesetas corrospondientos a las
tasaciones de nueve a veinticinco mil pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocii
•
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miento y erect9s consiguientes.-Dios guardo a V. E.
muchos años.-Madrid 19 (lo diciembre de 1911.
PIDAL





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
• Excmo. Sr.: Este Consejo .4upremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero do 1904, ha examinado el expediente pro
movido por doña María Voiga 'Durán, en solicitud
do la ponsión quo lo corresponda. en concepto de
viuda dol primer maquinista (le la Armada D. En
rique García Bautista.
Rosultando que éste, siondo tercer maquinista
de la Armada contrajo matrimonio con doña María
Veiga Durán, (mi :10 de julio de 1891, quo ascendió
a primer maquinista en 30 de marzo do 1901 y que
disfrutando el mismo emMeo, falleció ii 26 de:di
. cimbre do 1905;..
Considerando quo D. Enrique García Bautista,
al tiempo de verificar su matrimonio con la recu
rrente, con posterioridad a la ley de 22 de julio
de 1891, no había alcanzado graduación de
puesto quo sólo disfrutaba el empleo do tercer ma
quinista, asimilado a segundo contramaestre y
6sto a sargento, conformo a lo establecido en el re
glamento de 27 do noviombro do 1890, circunstan
cias que no permiten considorar comprendida a su
familia en la mencionada ley;
Esto Alto Cuerpo, en 19 dol mos actual, ha
acordado se manifioste a la interesada quo debe
atenerse a su resolución de 27 de junio do 1906
(DrAmo OFiemr, número 78) por la que lo fueron
concedidas dos pagas de tocas, y cuya resolución
es firmo. y ha causado estado, conformo 'a la ley
de 13 do enero de 1904.
Lo quo por ordon del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y domás dee
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre do 1911.
El ("oficial Ifocrolarlo
Federico de Madariaya.
Excmo. Sr. Comandante general del apostade
ro de Forro].
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
do las facultades quo le confiero la ley do 1:1 do
onero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por doña Marmota Tortajada y Rizo, en soli
citud do quo lo sea mejorada la ponsión que dis
••••••••••••••■••
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fruta en óoncopto de viuda del primer maquinista
de la Armada D. Marcelino López Santamaría,
protondien(l) al efecto le sea regulada por el suel
do que disfrutaba su marido;
Resultando que por resolución 0.17 de enero
de 1905 (fi. 0. do Marina número 11) se concedió a
dona Manuola Tortajada y Pim), la pensión anual
de en(' 1.oefienlas pesetas on concopto de viuda del
primer maquinista de la Armada D. Marcelino Ló
poz Santamaría, cuyo omploo está equiparado al
do primer contramaestre y ésto a sogundo teniente,
conforme al reglamento de 27 do noviembre de
1890, pensión ajustado a lo dispuesto en reales ór
denes de Marina do 3 do mayo do 1902, 13 do fe
broro de 1903, 15 do marzo de 1897 y 17 do julio
do 1900
Considerando que no existo ley alguna en que
pueda fundarse el derecho de las viudas do los
maquinistas do la Armada a quo so tos otorgue
pensión con arreglo al sueldo disfrutado por di
chas clases, cuando éstas tengan carácter do ofi
ciales gráduados;
Considerando, por último, quo la resolución
mencionada do 17 do onoro de 1905, os firmo y ha
causado estado conforme a la ley de 13 de enero
de 1904;
Este Alto Cuerpo, en 18 (101 mes actual,
acordado so manifiosto a la interesada que debe
atenerse a dicha resolución por la que se lo otorgó
la pensión quo disfruta. ,
1,0 quo por orden do! Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de diciembr(, de 1911.
ElGeneral Secretario,
Federico de Afadariaya.




En la real orden del '28 do diciembre último,
disponiendo en qué situacionos habían de pasar la
revista del mes actual los buques do la Armada,
publicada en el DIARIO OrICIAL número 289, dejó de
consignarso, por error de cuartillas, a los torpedo
ros, los números quo los corresponden y que se de
torminan en la real orden del 8 do noviombre pasa
do (Dimoo OFICIAL 11 ilM0110 249).
En su vista, el párrafo de dicha real orden quo
so refiero a los buques indicados, so entenderá rec
tificado en la forma siguiente:
TORPEDEROS
Torpedero dm 1.", número 41 (Ira/eón).—En 3.«
situación. Apostadero de Ferrol.
Torpedoro de 1.", número 42 (Orión). En 3•a
situación. Apostadero de Cádiz.
Torpedero do 1.", amero 43 (Ordóñez). En 3.a
situación. Apostadero de Cartagena.
Torpedero do 2." número 44 (Acevedo). En 3•a
situación. Apostadero do Cartagena.
Torpedero do 2:", número 45 (Habana). En 3.«
situación. Apostadero de Cádiz.
Madrid 3 do enero de 1912.
El Director del DrAnto. OFICIAL,
Victoriano Suanzes.
tur. del Ministerio de Marina.
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